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Iii vaatstellea vaa do invloed vaa de stlkstefvora op 4« 
ontwikkeling vaa sla Of gestooade grondé 
Proefopaet 
Be yrotf wordt aangelegd la do eezste k«p ran vareakals 
4 12 van do tula von bot proefstation* Do «road wordt daarvoor 
oaimw 1$ «ar geetooad ut «eilen. 
Bo volgende stlkstoftaeststoffea werden vergeleken » 
s *• kalkasaonsalpeter 
% *• kalkaalpeter 
e « sswavelaure ammoniak. 
Als rassea worden ia do proof opgenomen t 
0 - Blackpool 
1 - Beeiao 
Alio behandelingen koaea ia viervoud voor» 9« plattegrond 
1» la fcljlsgo 1 c^aoxaa* 
Bo «road ia do ku word half september geetooad* Ka hoi 
atomen word do grond niat natgemaakt. Bit werd pas gedaan op 
9 oktober kort voor hot plantan. Op dose datum ward ook do »eat 
uitgeatrooid. Hierbij word«« do volgende hoeveelheden gegeven « 
behaadeliag a J,0 leg kalkasmonaalpeter 
behaadeliag h 10,5 leg kalkaalpeter 
b®handeling e 7»7 kg svavelsuro ammoniak. 
Bo koeveelhedea si Ja uitgedrukt la kg par are* 
Op 11 Oktober vord do sla geplant. Daarna vonden do aoraale 
eultismrbehandelingen plaat«« Op 18 januari ia do «la geoogst* 
Da kwaliteit van hot prodnkt vas aatig» ?ooral do Blackpool vas 
vrij alecht van kwaliteit# 'Ba oogstvaaraoaiagoa werden verrioht 
door por vak 20 kroppen vog te snijden volgaas eoa vast soheaa oa 
dose te wegea. 
Basaltat»» 
In bljlaga 2 siJa da vasulataa opgsnoaaa. 
3tandoi.1fT 
Op 15 J&nuari w«rd »aa staadaljfcr g«gev«n. Xl»rbij w»*d «en 
aljf»rsshaal ma 0*10 («bMit«axd. In tab»l 1 slja da rasaltatan 
saaaa*arat« 
»aa 
»aatstar^^^^ 0 t gaa 
a 4,9 7,4 6,1 
b 5,5 7,5 6,3 
0 4.9 7.1 6.Q 
gm j 5,1 7.3 M 
tab»l 1* 8tandoijf»rs 15 januari 1968. 
Itogalljk in« d» «taad bij d» b»haad»lincaa dl» kalksalp»t»r 
als Miiitof haddan antraatfaa lata 1>«t«r da» bij d» aad»r» a»st-
st»ff»a. Da Staad ran da Sseiso vas b»lan«rijk batar daa van da 
Blackpool. 
Igoaaawloht. 
Ia tabal 2 la ssa «vorsieht gafsraa vaa hat kv»pf«wloht raa 
da ala. 
«eetster""------. 0 1 «aa 
a 16,1 19,0 17,5 
b 17,5 19.3 18,5 
0 16.5 19.5 17.9 
gm 16,6 19,4 13,0 
tabal 2. $» kropcavlehtea nn da sie« 
1st kxapfaviabt ran da Bàaiaa ia belangrijk hog»r daa via 
da Blackpool (orer eohri jdlngekana < 0,01). Da kalksalpeter h»»ft 
aogelljk aaa wat hager krepgevieht gegeven daa da aadara «entstoffen 
en da svavelsare aaaaniak was oogalijk lats beter dan da kalkaa-
aonsalpetev (erersohrij diagskane 0,13)* 
•3' 
Grondonderzoek 
Of 13 atpUibtr verd een aoaater genomen uit de gekele kap» 
manui de «ito»! vaal gaatooad* 7$deaa da taalt verd da graad raar 
elke aeatataf afaeaderlijk endaraeekt* Sa keaoaatering verd drie 
•aal uitgevoerd* Ia kat 1 i 5 vater extraet vardaa aaaoniak, al» 
triet, aitraat aa totaal etiketof kepaald» Zn takel ? aljn da 
reeul taten vaergageve»« 
Behaadeliag dataa »a4 
*°2 *°3 *tat 
allea 13-9 -*«7 0,06 0,02 ©#75 0.73 
a 30*11.««7 0,46 0,02 1.10 1.54 
27*12**67 0,57 0,05 1.54 1.6f 
19-1 «»60 0,14 0,03 1.85 1,58 
k 30-1l-«67 0,27 0,04 1,36 1.54 
27-12-'67 0,18 0,08 1.79 1,66 
19-1 -*68 0,09 0,03 1,88 1.98 
0 50-11-*67 0,80 0*05 0,40 1.29 
27-12-*67 0,44 0»09 ©»91 1,12 
19-1-* 68 0,05 I 0,04 1.72 1.67 
takel ). leaaltatea groadoaderaeeki da «abaltaa aija la aaal par 
liter uitgedrukt. 
Xoale klijkt, 1« ar tmaaaa da kekaadeliagea aaa vrij graat ver-
sohil ia aaaaaiakfakalta f vooral bij da keaoaatering vaa >0 novm-
kar* Op 19 januari aija gaaa daidelijke vereekillea at ar aaaveaigt 
da aaaaaiak ia daa vrijval gakaal tot aitraat eageset* 
Concluait 
Op aaa gaataoada graad ward da iavlaed van aakala atikatof-
aeeteteffea ap da aatvikkaliag vaa tvaa vereekilleade ilaraaaea aa-
gegaaa« Vaeeaa da keproefde aeateteffea verdea gaaa daidelijke 
vereoklllea gevonden* Se iadrak vard verkregea, dat da keaeatlag 
«et kalkealpatar lata kater vaa daa aat svavolsttre aaaaaiak af 
kalkaaaoaealpeter* Het kleak vrij laag ta duren, roer da aaaaaiak 
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balten 4« pro«f 





ling vskkeB atandci^fef 
15-1- %m 
»•O 5-9-14-20 5-1-4-6-4 191 
••1 • 1—10-15-19 71-7-8-7 291 
*.0 5-11-18—22 5è-é-5*5f 22 
4-12-17-21 8-7-8-7 50 
©•© 1-7-16-24 4-5-5~5Ür 191 





a.O >9-14*20 515O-542O-2f0O-54OO 12*850 
».1 €•10-15-19 578O-586O-397O-563O 15.240 
b.O 3-11-18-22 3350-3500-5280-3720 15.850 
b.1 4-12-17-21 59lO-5f1O-409O-5TO0 15.610 
o.O 1-7-1$-24 3O5O-326O-526O-552O 15*070 
0.1. 2-0-15-25 5700-3960-3850-4110 15.600 
